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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh: (1) Dana Otonomi khusus terhadap Outcomes kesehatan (2) Dana Perimbangan
terhadap Outcomes kesehatan (3) Dana otonomi khusus dan Dana perimbangan secara bersama terhadap Outcomes kesehatan.
Penelitian ini mengambil data dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh berupa Outcomes kesehatan yakni AKI (Angka kemaitan
Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) yang menjadi proksi Outcomes kesehatan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Perimbangan
yang di amati dari tahun 2011-2014. Sehingga penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda untuk
membuktikan besar pengaruh masing-masing variabel.
	Hasilnya menyatakan bahwa: (1) Dana otonomi khusus tidak berpangaruh terhadap Outcomes kesehatan (2) Dana Perimbangan
tidak berpengaruh terhadap Outcomes kesehatan (3) Dana Otonomi khusus dan Dana Perimbangan secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadap Outcomes kesehatan.  Hasil yang didapat mungkin disebabkan karena kurang tepatnya sasaran penggunaan
dana otonomi khusus di bidang kesehatan dan kurangnya pemanfaatan dana perimbangan pada alat pelayanan kesehatan dasar.
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ABSRACT
This research objective are to measure the influence of: (1) Special autonomy fund to health outcomes. (2) Balance fund to health
outcomes. (3) Special autonomy and balance fund simultaneously to health outcomes. This research acquired data from all regions
in Aceh province which are female mortality rate and infant mortality rate as proxy health Outcomes, Special autonomy and balance
fund observe since 2011 to 2014. Therefore, this is quantitative research by using multiple linear regression in order to test their
influence.
	The result shows: (1) Special autonomy fund does not influence the health outcomes. (2) Balance fund does not influence the
outcomes. (3) special autonomy fund and Balance fund do not influence simultaneously the health outcomes. The reality may
caused by inaccuracy of special autonomy fund utilization in health sector and lack of federal fund utilization on basic health
facilities. 
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